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 論文審査会では、3 次元動作分析法により走方向変換における下肢や体幹の kinematics
および kineticsを詳細に分析するとともに、本研究で提案した評価指数により分類した上
位群と下位群の動きの特徴を明らかにしたこと、シミュレーションにより効果的な走方向
変換には、下肢関節のトルク発揮よりも接地時の姿勢（下腿や体幹の前傾）が重要である
ことを明確に示したことなどが優れているとされた。また、方向変換指数と kinetics的項
目との関係の検討、身体を前傾させるための指導法などについて質疑があった。しかし、
提案した走方向変換動作の評価指数にはオリジナリティがあり、経験的には知られていた
が明確でなかった走方向変換動作のポイントを明らかにし、具体的な指導への示唆を引き
出したことが高く評価された。 
  
平成２６年２月１４日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文に
ついて説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員が合格
と判定した。 
なお、学力の確認は、人間総合科学研究科学位論文審査等実施細則第 11条を適用し免除
とした。 
よって、著者は博士（体育科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
